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校享受感」（t（674）＝ 2.58, p＜ .05）、「コミュ
ニケーションスキル」（t（674）＝ 3.92, p＜ .001）、
「集団活動スキル」（t（674）＝ 6.28, p＜ .001）、「課













































ᖹᆒ್ 㻞㻤㻚㻥㻥 㻞㻤㻚㻟㻠 㻞㻣㻚㻞㻝 㻝㻣㻚㻤㻠 㻞㻜㻚㻟㻢 㻞㻞㻚㻢㻠 㻝㻠㻚㻤㻠 㻥㻚㻤㻥 㻝㻣㻚㻢㻠
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻞㻝 㻢㻚㻥㻥 㻢㻚㻠㻢 㻟㻚㻞㻢 㻟㻚㻤㻣 㻟㻚㻤㻡 㻠㻚㻞㻜 㻟㻚㻝㻞 㻠㻚㻡㻡
᭱ᑠ್ 㻝㻜 㻝㻜 㻝㻜 㻣 㻤 㻤 㻡 㻠 㻢
᭱኱್ 㻠㻜 㻠㻜 㻠㻜 㻞㻠 㻞㻤 㻞㻤 㻞㻜 㻝㻢 㻞㻠
୍㡯┠ᖹᆒ್ 㻣㻞㻚㻡㻜 㻣㻜㻚㻣㻡 㻢㻤㻚㻜㻜 㻣㻠㻚㻟㻟 㻣㻞㻚㻣㻝 㻤㻜㻚㻤㻢 㻣㻠㻚㻞㻜 㻢㻝㻚㻤㻝 㻣㻟㻚㻡
ᖹᆒ್ 㻟㻜㻚㻞㻜 㻞㻠㻚㻟㻜 㻞㻢㻚㻝㻠 㻝㻤㻚㻤㻞 㻞㻞㻚㻝㻣 㻞㻡㻚㻞㻣 㻝㻡㻚㻞㻟 㻝㻜㻚㻝㻟 㻝㻤㻚㻝㻟
ᶆ‽೫ᕪ 㻢㻚㻜㻞 㻣㻚㻝㻣 㻢㻚㻝㻣 㻟㻚㻞㻟 㻟㻚㻢㻟 㻟㻚㻜㻜 㻟㻚㻥㻥 㻞㻚㻥㻣 㻠㻚㻟㻡
᭱ᑠ್ 㻝㻝 㻝㻜 㻝㻝 㻣 㻥 㻤 㻡 㻠 㻢
᭱኱್ 㻠㻜 㻠㻜 㻠㻜 㻞㻠 㻞㻤 㻞㻤 㻞㻜 㻝㻢 㻞㻠
୍㡯┠ᖹᆒ್ 㻣㻡㻚㻡 㻢㻜㻚㻣㻡 㻢㻡㻚㻞㻡 㻣㻤㻚㻠㻞 㻣㻥㻚㻝㻤 㻥㻜㻚㻞㻡 㻣㻢㻚㻝㻡 㻢㻟㻚㻟㻝 㻣㻡㻚㻡㻠
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Table ２　各変数の男女別基礎統計とt 検定結果
注）一項目平均値＝平均値を変数の尺度数で割り尺度一項目の平均を算出し 100点満点に修正した値















㐠ື䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻞㻤㻚㻟㻠 㻢㻚㻥㻥 㻝㻜 㻠㻜
Ꮫ⩦䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻞㻣㻚㻞㻝 㻢㻚㻠㻢 㻝㻜 㻠㻜 㻚㻟㻜㻝㻖㻖㻖
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䝇䜻䝹 㻝㻣㻚㻤㻠 㻟㻚㻞㻢 㻣 㻞㻠 㻚㻞㻥㻡㻖㻖㻖 㻚㻟㻣㻞㻖㻖㻖
㞟ᅋάື䝇䜻䝹 㻞㻜㻚㻟㻢 㻟㻚㻤㻣 㻤 㻞㻤 㻚㻝㻣㻞㻖㻖 㻚㻟㻢㻢㻖㻖㻖 㻚㻡㻡㻜㻖㻖㻖
ㄢ㢟㐙⾜䝇䜻䝹 㻞㻞㻚㻢㻠 㻟㻚㻤㻡 㻤 㻞㻤 㻚㻞㻣㻣㻖㻖㻖 㻚㻡㻟㻢㻖㻖㻖 㻚㻠㻠㻡㻖㻖㻖 㻚㻡㻤㻣㻖㻖㻖
ᒃᚰᆅ䛾
Ⰻ䛥䛾ឤぬ 㻝㻠㻚㻤㻠 㻠㻚㻞㻜 㻡 㻞㻜 㻚㻞㻥㻜㻖㻖㻖 㻚㻞㻤㻢㻖㻖㻖 㻚㻠㻜㻝㻖㻖㻖 㻚㻟㻠㻣㻖㻖㻖 㻚㻠㻝㻢㻖㻖㻖
⿕ಙ㢗䞉ཷᐜឤ 㻥㻚㻤㻥 㻟㻚㻝㻞 㻠 㻝㻢 㻚㻟㻞㻥㻖㻖㻖 㻚㻡㻝㻟㻖㻖㻖 㻚㻡㻞㻟㻖㻖㻖 㻚㻠㻢㻠㻖㻖㻖 㻚㻡㻟㻣㻖㻖㻖 㻚㻢㻞㻢㻖㻖㻖
඘ᐇឤ 㻝㻣㻚㻢㻠 㻠㻚㻡㻡 㻢 㻞㻠 㻚㻟㻝㻢㻖㻖㻖 㻚㻟㻟㻟㻖㻖㻖 㻚㻡㻟㻟㻖㻖㻖 㻚㻠㻟㻜㻖㻖㻖 㻚㻠㻠㻟㻖㻖㻖 㻚㻣㻝㻠㻖㻖㻖 㻚㻢㻡㻤㻖㻖㻖















㐠ື䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻞㻠㻚㻟㻜 㻣㻚㻝㻣 㻝㻜 㻠㻜
Ꮫ⩦䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻞㻢㻚㻝㻠 㻢㻚㻝㻣 㻝㻝 㻠㻜 㻚㻞㻡㻠㻖㻖㻖
䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁
䝇䜻䝹 㻝㻤㻚㻤㻞 㻟㻚㻞㻟 㻣 㻞㻠 㻚㻟㻥㻝㻖㻖㻖 㻚㻟㻤㻤㻖㻖㻖
㞟ᅋάື䝇䜻䝹 㻞㻞㻚㻝㻣 㻟㻚㻢㻟 㻥 㻞㻤 㻚㻝㻡㻢㻖㻖 㻚㻟㻤㻟㻖㻖㻖 㻚㻡㻞㻡㻖㻖㻖
ㄢ㢟㐙⾜䝇䜻䝹 㻞㻡㻚㻞㻣 㻟㻚㻜㻜 㻤 㻞㻤 㻚㻝㻣㻞㻖㻖 㻚㻠㻞㻢㻖㻖㻖 㻚㻡㻟㻟㻖㻖㻖 㻚㻡㻠㻥㻖㻖㻖
ᒃᚰᆅ䛾
Ⰻ䛥䛾ឤぬ 㻝㻡㻚㻞㻟 㻟㻚㻥㻥 㻡 㻞㻜 㻚㻟㻥㻝㻖㻖㻖 㻚㻝㻣㻣㻖㻖 㻚㻟㻢㻢㻖㻖㻖 㻚㻞㻡㻜㻖㻖㻖 㻚㻞㻢㻝㻖㻖㻖
⿕ಙ㢗䞉ཷᐜឤ 㻝㻜㻚㻝㻟 㻞㻚㻥㻣 㻠 㻝㻢 㻚㻟㻤㻤㻖㻖㻖 㻚㻠㻠㻠㻖㻖㻖 㻚㻠㻣㻣㻖㻖㻖 㻚㻟㻤㻝㻖㻖㻖 㻚㻠㻜㻝㻖㻖㻖 㻚㻠㻥㻥㻖㻖㻖
඘ᐇឤ 㻝㻤㻚㻝㻟 㻠㻚㻟㻡 㻢 㻞㻠 㻚㻟㻝㻠㻖㻖㻖 㻚㻞㻠㻢㻖㻖㻖 㻚㻠㻞㻡㻖㻖㻖 㻚㻟㻟㻠㻖㻖㻖 㻚㻞㻣㻟㻖㻖㻖 㻚㻣㻡㻟㻖㻖㻖 㻚㻢㻝㻡㻖㻖㻖
Ꮫᰯாཷឤ 㻟㻜㻚㻞㻜 㻢㻚㻜㻞 㻝㻝 㻠㻜 㻚㻞㻥㻥㻖㻖㻖 㻚㻟㻞㻥㻖㻖㻖 㻚㻠㻜㻝㻖㻖㻖 㻚㻟㻠㻣㻖㻖㻖 㻚㻟㻝㻥㻖㻖㻖 㻚㻣㻝㻢㻖㻖㻖 㻚㻠㻡㻠㻖㻖㻖 㻚㻢㻡㻤㻖㻖㻖


























㐠ື䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻚㻞㻜㻖㻖㻖 㻚㻜㻣 㻚㻝㻟㻖㻖 㐠ື䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻚㻟㻝㻖㻖㻖 㻚㻜㻢 㻚㻜㻣
Ꮫ⩦䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻚㻟㻝㻖㻖㻖 㻚㻟㻡㻖㻖㻖 㻚㻡㻜㻖㻖㻖 Ꮫ⩦䝁䞁䝢䝔䞁䝇 㻚㻟㻝㻖㻖㻖 㻚㻟㻣㻖㻖㻖 㻚㻠㻝㻖㻖㻖
㻟㻠㻚㻥㻟㻚㻥㻠㻚㻾㻡㻡㻚㻣㻟㻚㻞㻠㻚㻾











䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 㻚㻞㻡㻖㻖㻖 㻚㻟㻟㻖㻖㻖 㻚㻟㻥㻖㻖㻖 䝁䝭䝳䝙䜿䞊䝅䝵䞁 㻚㻟㻜㻖㻖㻖 㻚㻟㻟㻖㻖㻖 㻚㻟㻠㻖㻖㻖
㞟ᅋάື䝇䜻䝹 㻚㻜㻡 㻚㻜㻤 㻚㻜㻥 㞟ᅋάື䝇䜻䝹 㻚㻜㻡 㻚㻝㻞㻖 㻚㻝㻡䠆
ㄢ㢟㐙⾜䝇䜻䝹 㻚㻞㻤㻖㻖㻖 㻚㻟㻠㻖㻖㻖 㻚㻞㻞㻖㻖㻖 ㄢ㢟㐙⾜䝇䜻䝹 㻚㻜㻣 㻚㻝㻢㻖㻖 㻚㻜㻝
㻡㻠㻚㻞㻡㻚㻤㻟㻚㻾㻤㻡㻚㻟㻢㻚㻤㻠㻚㻾




ᒃᚰᆅ䛾Ⰻ䛥䛾ឤぬ 㻚㻡㻡㻖㻖㻖 ᒃᚰᆅ䛾Ⰻ䛥䛾ឤぬ 㻚㻡㻝㻖㻖㻖 ș㸻ᶆ‽೫ᅇᖐಀᩘ ࠉ
㻡㻜㻚ឤᐜཷ䞉㢗ಙ⿕㻡㻜㻚㻙ឤᐜཷ䞉㢗ಙ⿕ 5㸻㔜┦㛵ಀᩘࠉࠉ
඘ᐇឤ 㻚㻞㻢㻖㻖㻖 ඘ᐇឤ 㻚㻞㻡㻖㻖㻖 㻾䠎䠙Ỵᐃಀᩘ
㻠㻣㻚㻾㻟㻣㻚㻾
㻾䠎 㻚㻡㻟㻖㻖㻖 㻾䠎 㻚㻡㻡㻖㻖㻖
㻌㻌㻌㻌㻌䚷䚷䚷䚷ᚑᒓኚᩘ
㻌㻌ㄝ᫂ኚᩘ











































































＝ 3.95, p＜ .001）、「学習コンピテンス」（t（837）
＝ 3.17, p＜ .01）、「集団活動スキル」（t（837）
＝ 3.10, p＜ .01）、「課題活動スキル」（t（837）
＝ 3.09, p＜ .01）、「被信頼受容感」（t（837）＝
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The Factors which Affects Enjoyment of Attending Elementary
School for Fifth and Sixth Grade Students
Naomi FUJITA, Masaru KAGAWA
The purpose of this study was to examine the factors which affects enjoyment of attending elementary school, 
and investigate the relations between enjoyment of attending school and three factors, which encompass a total 
of eight subfactors: “Competence” includes (1) cognitive and (2) physical competence (Sakurai, 1992); “School 
life skills” include (3) task completion skills, (4) group activity skills, and (5) peer communication skills 
(Ishikuma, 2002-2003); “Subjective adjustment” includes (6) sense of comfort, (7) feeling of acceptance and 
trust, and (8) sense of fulfillment (Emura & Okubo, 2012). A questionnaire was completed by 839 fifth and 
sixth grade elementary school students to examine the reliability and validity of the scales. A factor analysis 
yielded 3 significant subscales for boys and girls. For boys, the most significant subscales were sense of 
comfort, feeling of acceptance and trust, and cognitive competence. For girls, the most significant subscales 
were sense of comfort, feeling of acceptance and trust, and group activity skills.  
Key words :  enjoyment of attending elementary school, subjective adjustment in the classroom, differences 
between boys and girls
